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MOTTO 
 
“Pada awalnya berpikir menumbuhkan keingintahuan.  Keingintahuan melahirkan 
perbuatan. Dan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang akan membentuk 
kebiasaan” 
(Ibnu Qoyim Al-Jauziyah) 
 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai ( dari sesuatu urusan ), kerjakan dengan sungguh – sungguh ( urusan ) yang 
lain. Dan hanya kepada Rabbmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q. S. Al Insyirah : 6-8) 
 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di 
dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk 
berhasil  
(Mario Teguh) 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui pengaruh reward terhadap 
kedisiplinan siswa kelas tinggi SD Negeri 3 Pandean Kecamatan Ngemplak 
Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2014/2015, 2) mengetahui pengaruh 
punishment terhadap kedisiplinan siswa kelas tinggi SD Negeri 3 Pandean 
Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2014/2015, 3) 
mengetahui pengaruh reward and punishment terhadap kedisiplinan siswa kelas 
tinggi SD Negeri 3 Pandean Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 
Ajaran 2014/2015. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas tinggi yaitu kelas 
IV, V dan VI SD Negeri 3 Pandean. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 32 
siswa dari kelas tinggi. Dengan menggunakan Teknik Stratifield Random 
Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, observasi, 
dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda 
yang didahului dengan uji prasyarat analisis. Hasil penelitian menunjukkan : 1) 
Ada pengaruh reward terhadap kedisiplinan siswa kelas tinggi SD Negeri 3 
Pandean Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2014/2015. 
Berdasarkan uji t memperoleh thitung > ttabel (5,25 > 2,35). 2) Ada pengaruh 
punishment terhadap kedisiplinan siswa kelas tinggi SD Negeri 3 Pandean 
Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2014/2015. Berdasarkan 
uji t memperoleh thitung > ttabel (5,46 > 2,35).  3) Ada pengaruh reward and 
punishment terhadap kedisiplinan siswa kelas tinggi SD Negeri 3 Pandean 
Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2014/2015. Berdasarkan 
uji F memperoleh Fhitung > Ftabel (3,53 > 3,33).  
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